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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПЛА­
ЦЕНТЫ ПРИ ГИПОТЕРИОЗЕ У МАТЕРИ.
Более глубокое понимание причин смертей - это ключевое условие 
решения проблемы детской смертности. 2,7 млн. случаев смерти новорож­
денных и 2,6 млн. случаев мертворождения, которые происходят ежегодно, 
требуют детального изучения и скорейшего принятия ключевых решений в 
области акушерства-гинекологии и неонатологии.
Перинатология - как наука на стыке акушерства и неонатологии, ста­
вит перед собой задачи снижения детской смертности и заболеваемости, ча­
стота которых в значительной степени зависит от экстрагенитальной патоло­
гии матери, морфофункционального состояния плаценты, характера течения 
беременности и периодов родов. Заболевания щитовидной железы, как яркий 
пример эндокринопатии, являются одним из ведущих факторов, оказываю­
щих влияние не только на организм матери во время беременности, но и на 
взаимоотношения плацента-плод [1,2].
Использование инновационных методов при морфологическом иссле­
довании вышеуказанных состояний, является не только основой правильного 
диагноза, но и позволяет решать сложные клинические вопросы профилакти­
ки и коррекции жизнеугрожающих состояний плода. В связи с этим, целью 
настоящего исследования явилось изучение морфологических особенностей 
плаценты на фоне гипотиреоза у матери [3,4,5,6].
Актуальность исследования заключается в том, что клинико­
морфологическое изучение последа при патологии щитовидной железы, мо­
жет сыграть значительную роль в лечебно-профилактических мероприятиях, 
направленных на антенатальную охрану плода. Структура хориона, состоя-
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ние сосудов пуповины могут выступать как диагностические критерии ха­
рактера патологического процесса и времени его возникновения. При этом 
одним из недостаточно изученных вопросов остается морфофункциональное 
состояние системы мать-плацента-плод.
В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение плацен­
ты с применением инновационных морфологических методов при течении 
беременности на фоне гипотиреоза
В работе использованы последы пациенток, роды у которых протекали 
на фоне гипотиреоза. Для изучения проб с помощью растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) образцы плаценты просматривали в сканирующем элек­
тронном микроскопе "FE1 Quanta 200 3D". Для световой микроскопии изго­
тавливали парафиновые блоки, срезы которых просматривали и фотографи­
ровали при помощи светового микроскопа «CETI Medline Scientific Ltd», Ве­
ликобритания. Помимо этого, на парафиновых блоках было проведено изу­
чение тканей с применением атомно-силового микроскопа «Ntegra-Aura».
Результаты и обсуждение
При растрово электронной микроскопии наблюдаются несколько рас­
ширенные сосуды пуповины (Рис. 1).
Рис. 1 Вена пуповины расширена. Артерия пуповины имеет щелевид­
ный просвет, наличие продольного и циркуляторного мышечных слоев. Сту­
день. Увеличение Х50.
При помощи атомно-силовой микроскопии, нами были выявлены из­
менения рельефа эндотелия, отмечалось образование выростов плазмолеммы 
клеток (Рис. 2). Определялись размеры эндотелиоцитов, которые составляли 
от 0,2 до 0,8 цт. Также была выявлена адгезия форменных элементов крови 
и отложение фибрина. В некоторых участках встречались клетки эндотелия, 
ядра которых выступали в просвет сосуда.
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Рис. 2 Атомно-силовая микроскопия. Фрагмент просвета артерии пупо­
вины. Увеличение Х2000.
При проведении световой микроскопии, в пуповине выявлены явления 
стаза, сладж-феномен и сформированные тромбы (Рис. 3). Так же определя­
ется нарушение складчатости эндотелия и адгезия форменных элементов 
крови.
Рис. 3 Окраска гематоксилином и эозином. Признаки нарушения кро­
вообращения. Увеличение Х400.
При изучении ворсинчатого дерева наблюдались изменения во всех его 
структурных компонентах: увеличивалось число промежуточных и, наобо­
рот, уменьшалось количество терминальных ворсин. Отмечался склероз тка­
ни стволовых ворсин. Не редко стволовые ворсины были связаны между со­
бой фибрином (Рис. 4).
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Рис. 4 Атомно-силовая микроскопия. Замедленная дифференцировка 
ворсин, отек стромы и дисхроноз развития плаценты, тромбы и другие про­
явления тромбофилии. Увеличение Х140.
Рис. 5 Атомно-силовая микроскопия. Просвет ворсины хориона. Увели­
чение Х140.
При исследовании просвета ворсин отмечался стаз единичных эритроцитов (Рис. 5). 
Складки эндотелия сглажены. Расстояние между ними увеличено. Стенки сосудов утол­
щены с явлениями склероза, просвет их сужен. Поверхность эндотелия по 
люминальному краю сглажена, число складок уменьшено.
Таким образом, применение инновационных методов изучения морфо­
функционального состояния компонентов системы мать-плацента-плод поз­
воляет определять критерии для оценки выраженности патологического про­
цесса и времени его возникновения. Так нами было показано что, при гипо- 
териозе у матери в плаценте отмечаются признаки альтерации, фокального 
склероза и фибриноидного некроза. Выявлены изменения, характеризующие 
незрелость ворсинчатого дерева. Наблюдались проявления нарушений кро­
вообращения в виде полнокровия и тромбоза. Исходя из вышесказанного,
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можно сделать вывод об эффективном применение и необходимости даль­
нейшего совершенствования инновационных подходов к изучению данной 
проблемы, что с высокой степенью вероятности позволит улучшить антена­
тальную охрану плода.
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЭТИКА В ПЕДИАТРИ­
ЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТОНИКОВ СКОРОЙ
ПОМОЩИ
В современных условиях возрастает интерес к вопросам медицинской 
деонтологии и этики, что связано в первую очередь с повышением внимания 
к соблюдению и расширению прав человека [1].
Медицинская деонтология является составной частью врачебной этики 
и важным звеном в повышении качества медицинского обслуживания дет­
ского населения [2].
Профессиональная деятельность врача - педиатра требует от него спо­
собности решать множество вопросов. Помимо выполнения мероприятий по
